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Veranlasst von verschiedenen eiten habe ich die Zusammenstellung des vorliegenden 
Werke• seit mehreren Jahren unternommen, obgleich für die Holzarchitektur sehr umfangreiche 
und sehr gute Werke mehrfach vorhanden sind. Für den praktischen Baumeister und den 
jüngeren 'l'eclmiker incl die elben jedoch meist zu umfangreich und zu theuer und auch für 
die einfacheren bürgerlichen Verhältnis,e im gewöhnlichen T1eben deshalb zu wenig anwendbar; 
au die em Grunde habe ich mich bemüht, den mir vielseitig ausge, prochenen Wünschen in 
dieser Richtung mög·Iich 't Rechnung zu tragen. Ich l10ffe daher, dass in den Kreisen der 
praktischen Baugewerk mei~ter, Bauunternehmer und jüngeren Bautechniker das Werk leicht 
Eingang fimlen wird. 
H. Diesener. 
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